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KY3EJIOB Onra Kl1POBCKA IU1rYJIEBCKA 
XEMHCKH COCTAB HA JAmEBATA CO,l(P)J(JffiA KAJ 
PA3JIHl1HH BII,lJ;OBH JKHBHHA 
BOBe,ll 
)l(O.JI1lKa, JI)'illna H nOJIJIYillneHHTe MeM6paHH. THe 
BO HaMHpHHUHTe co BHCOKa XpaHJ1HBa Bpe.llHOCT H rH CO.llp)l(aT CHTe xpaHmnlH 
n01pe6HH 3a '10Be'TKHOT opraHM3aM. MO)l(aT .Ila ce KOPHCTaT H KaKO .IlHeTeTCKa 
Bo jajueTo ce CO.llp)l(aT Pa3HOBH./lHH xpaHJUIBH MaTepHH liMe KOJ1H'IeCTBO m 
nOT'pe6HTe 3a P33BOj Ha eM6pHOHOT. Pa3J1H'1HHTe BH.IlOBH )l(HBHHa (KOKOillKH, 
ryCKH, naTKH), HecaT jajua co pa3JUNHa roneMHHa H Te)l(HHa (4). KaKo 
Ha Pa3HOBH.IlHHOT xeMHCKH COCTaB jajuaTa HMaaT BHCOKa XpaHJ1HBa Bpe.llHOCT. 
KOKOWKHHO jajue co Cpe.llHa roneMHHa no cBojaTa XpaHJlHBa Bpe.llHOCT ce 
co 40 rpaMa Meco. npBHOT .IleH no HecelbeTO xpaH11HBaTa Bpe.llHOCT Ha 
e Hajro11eMa. Co cTapeelbeTo jajuaTa ry6aT 0.11 cBojaTa CBe)l(HHa H XpaHJ1HBaTa 
InenlJ/n{~ HM ce HaManyBa. 3a .Ila MO)l(e .Ila ce 3a.llp)l(H nO.l1011rO BpeMe CBe)l(HHaTa H 
ntArf..-rf'Trvr HajajuaTa, T'pe6a.lla ce BHHMaBa Ha : npaBHnHOTO c06Hpme H KJ1aCHpalbe Ha 
COO.llBeTHOTO LJYBalbe BO nammHHUHTe H COO./lBeTHaTa H npaBHJ1Ha 
1IIBJiIJJ)1J1a:IUIJla BO T'prOBHjaTa (7). Bo OBOj TPY.ll ce .Ila.lleHH pe3YnTaTHTe 0.11 HcmrryBalbaTa 
wacaTa (BK)'nHaTa H npOCe'lHaTa) H Ha xeMHCKHOT COCTaB Ha jajuaTa 0.11 p33nH'lHH 
Abstract 
the manuscript are given the results from the research of the extention (substance) and 
chemical structure of the eggs and different types of life creatures. The biggest 
(weight) have the eggs from goose (116,06 gr.) later the eggs from turkeys and 
(74,76 gr. And 66,02gr.) and the chickens eggs ( 49, II gr.).!n relation of the 
structure the water in the chicken and turkeys eggs contains water 73,4%, the 
from goose 70,7% and and ducks eggs 69,8%.The proteins in the chickens eggs are 
· 12,8% in the turkeys 13,46%., goose eggs with 13ml% and in the ducks eggs 
The grasimes are more represented in the eggs from gooses and ducks and little in 
eggs from chickens and turkeys. . 
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J(y3ello6, Kupo6C1Ca-~uHzyne6cKa 
MATEPMJAJI M METO):{ HA P AEOT A 
3a HcnHTyBaILe ce 3eMeHH jajua no nOTeKJIO o,n MHCHPKH, ryCKH, naTKH. O,n ceKoj BH.n )lGfBHHa ce 3eMeHH no jajua, MepeHa e HHBHaTa rpaMa>Ka (Ha ceKoe jajue noce6Ho), H 
ymp,neHa npOCetfHaTa Te>IOma Ha jajnaTa o,n PalJUflIHHTe BH.nOBH >IGIBIlIHa 
IIoToa e HCnHTaH xeMHCKHOT COCTaB Ha jajuaTa. Co.np)lGfHaTa Ha 
BO jajuaTa ja yrsp,nHBMe co MeTO)lOT Ha HcymYBaILe )l0 nocTojaHa Te>KHHa, 
npH TeMnepaTYpa o,n 105 CTeneHH uemHYcoBH. (1). CO)lp>IGlHaTa Ha 
MaCTHTe ja ymp)lHBMe cnope,u; MeTO,nOT Ha eKCTpaKUHja co OpraHCKB 
paCTBop)'Baq BO anapaTOT Ha cOKcJIe,n(2). EeJIKOBHHHTe rn yrBp,nHBMe co 
MeTO,nOT Ha Ken,nan (3). Co,np>I<HHaTa Ha MHHepaJtHHTe MaTepHH . 
ymp)lHBMe npeICY onpe)lenyaalbeTO Ha CO)lp>IGlHaTa Ha neneJI npB 
np06HTe, no MHHepanH3aUHja BO M)'cpnoBa neqxa Ha TeMneparypa 550-650 
CTeneHH ueJI3HycoBH H nOCJIe)lOBaTenHO Mepelbe(6). 
PE3YJIT A TIl M ):{MCKYCMJA 
Pe3ymanrre O.ll Mepen,aTa Ha rpllMWKaTa Ha jajIlaTa ce Aa..neHH 80 Ta6ena 6poj 1. 
Ta6ena 6poj 1 Te>IGlHa Hajajua o,n PalJlHlnlH BH.nOBH >I<HBHHa BO rpaMOBH 
Bo Ta6ena 6poj 2 e )la.neHa npOCe'llHaTa Te>I<HHa HajajuaTa BO rpaMoBH. 
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XeMUCKU COcma8 Ha jaj"le8ama COOp:JICUHa Kaj P03JlU'IHU 8U008U :JICU8UHa 
Ta6ena 6poj 2. TIpOCe'lHa Te)l(HHa Hajajuarn O.n pa3JUNHH BH.nOBH )l(HBHHa( BO rpaMoBH). 
BH,llOBH Ha jajua Epoj 
n BO 
ilpocet{}la TeJKHHa BO 
rpaMa _ (X) 
O'z{ Ta6elIHTe 1 H 2 ce rne,Z{a ,lleKa HajrOlIeMa npocet{}la Te)J(HHa 
jajuaTa O,ll rycKa, nOTOa jajuaTa O,ll MHcHpKa H naTKa, a HajMana 
\U[)IOCC::'lHla Te)KHHa HMaaT jajuaTa O,ll KOKOIIII<a. 
fOlIeMHHaTa Ha jajuaTa KaKO H HOCHBOCTa 3aBHCaT O,ll : pacaTa, 
OC06HHH, HCXpaHaTa. rO,llHllIHOTO BpeMe H CTapoCTa Ha 
ilo'z{06po xpaHeTIlTe HeCH1IKH O,ll HCTa paca HecaT nOKpynHH 
H o6paTIlo. ilpoJIeTIIHTe jajua ce nOCHTIIH O,ll eceHCKHTe H 3HMCKHTe. 
HeCHlIKH ( 2-3 rO,llHHH) HecaT nOKpynHH jajua O,ll MlIa.ZlHTe. 
jajua Ha :lKHBHHaTa Koja llITOT)'KY npOHeCelIa ce HajcHTIIH, a nOToa 
"·'''.n:nrn·"",'T' ce nOKpynHH H nOTelliKH (4.5). 
~"""Tl'T""'T'>Jr'T''' O,ll HcnHryBaIbaTa BO O.IlHOC Ha xeMHCKHOT COCTaB Ha jajuaTa 
Jla.AeHH BO Ta6elIa 6poj 3. 
6poj 3. XeMHcKHOT COCTaB Ha jajueBaTa Co,np)KHHa Kaj p33JlH'IHH 
)KHBHHa BO % 
BO,lla MaC'rn EelIKOBHHH Ee3a30TIlH MHHepanHH 
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KY3e.lI06, KUp06CKa-QUHC)llIeeCKa 
o~ Ta6eJIaTa 6poj 3 ce rne~a ~eKa so~aTa e OCHOSHHOT COCTaseH ,!I,eJI Ha 
jajueBaTa co~p:lKHHa.Kaj KOKOWKHHHTe H MHCHpKHHHTe jajua Taa e 3aCTaneHa co 
73,4%, Kaj rycKHHHTe jajua co 70,7%, H Kaj naTKHHHTe jajua co 69,8%. Ha 
BTOpO MeCTO ~oaraaT 6eJIKOBHHHTe KOH Kaj KOKOlliKHHHTe jajua ce 12,8%, Kaj 
MHCHpKHHHTe jajua 13,4%, Kuj rycKHHHTe jajua 13,1% H Kaj naTKHHHTe jajl\a 
13,9% . Jajl\aTa o~ rycKH H naTKH CO~PJKaT noeeKe MaCHI (14,0%,14,9%) eo 
cnope~6a co jajuaTa O~ ~pyrHTe BH~OBH )l(HBHHa (12,2%,11,9%). oe3a30THHTe 
MaTepHH H MHHepanHHTe MaTepHH so jajuaTa ce 3aCTaneHH 80 MHOry MaJIH 
KOJIH'!HHH. 
3AKJIYlIOUH 
Bp3 oC'10ea Ha CeTO norope H3HeceHO MO)l(e ~a ce H3Be~aT CJIe~HHTe 3aKll)"lOl\H: 
1. 	 HajrOJIeMa npOCe'lHa Te)l(HHa HMaaT jajuaTa o~ rycKa 116,06 rpaMa 

nOToa MHCHpKHHHTe jajua 74,76 rpaMa, naTKHHH 66,02 rpaMa H 

KOKOWKHHHTejajua 49,11 rpaMa. 

2. 	 Bo O~HOC Ha xeMHCKHOT COCTas KOKOWKHHHTe H MHCHpKHHHTe. JaJua 

CO~p)l(aT so~a 73,4%, rycKHHHTe 70,7% H naTKHHHTe 69,8%. Ha STOpO 

MeCTO ~oaraaT 6eJIKOSHHHTe (12,8%, 13,4%,13,1%, 13,9%). fycKHHHTe 

H naTKHHHTe jajl\a CO~p)l(aT noseKe MaCTH (14,0%,14,9%) so cnope~6a 

cojajl\aTa o~ KOKOWKH H MHCHPKH (12,2% ,11,5%). 
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